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Resumen 
Plan estratégico y gestión por resultados son conceptos que emergen de la fusión 
a la preocupación por las consecuencias de la acción de conducir a las entidades 
a nivel nacional, regional y local, en ese escenario la investigación titulada 
“Planeamiento estratégico y gestión por resultados de la Municipalidad provincial 
de Huaraz, 2020” tuvo como  objetivo general determinar la relación entre el 
planeamiento estratégico y la gestión por resultados de la Municipalidad provincial 
de Huaraz, 2020. La investigación realizada es básica, correlacional, longitudinal, 
no experimental y transversal. La población y muestra estuvo compuesta por 78 
colaboradores de la Municipalidad provincial de Huaraz. La recolección de datos se 
realizó mediante cuestionarios estructurados y consta de tres aspectos, la 
evaluación prospectiva, las estrategias, el direccionamiento institucional y la gestión 
por resultados. Los instrumentos cumplen con las cualidades de validez y 
confiabilidad. Los resultados obtenidos han permitido al investigador rechazar las 
hipótesis nulas y aceptar las hipótesis alternas, pues se obtuvo un valor de 
significancia igual a 0,000 que es menor a 0,05 que permite rechazar la hipótesis 
nula (Ho) y aceptar la hipótesis verdadera (H1); así como, el coeficiente de 
correlación de 0.882 permite demostrar que existe una correlación positiva alta 
entre el Planeamiento estratégico y la gestión por resultados de la Municipalidad 
provincial de Huaraz, 2020. 
Palabras clave: Planeamiento estratégico, Gestión por resultados, análisis 
prospectivo, direccionamiento estratégico, estrategia institucional. 
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Abstract
Strategic plan and results-based management are concepts that emerge from the 
merger of concern about the consequences of the action of leading national, 
regional and local entities, in this scenario the research entitled “Strategic planning 
and results-based management of the Provincial Municipality of Huaraz, 2020” had 
the general objective to determine the relationship between strategic planning and 
results-based management of the Provincial Municipality of Huaraz, 2020. The 
research carried out is basic, correlational, longitudinal, non-experimental and 
transversal. The population and sample consisted of 78 collaborators from the 
provincial Municipality of Huaraz. Data collection was carried out using structured 
questionnaires and consists of three aspects: prospective evaluation, strategies, 
institutional management and results-based management. The instruments meet 
the qualities of validity and reliability. The results obtained have allowed the 
researcher to reject the null hypotheses and accept the alternative hypotheses, 
since a significance value equal to 0.000 was obtained, which is less than 0.05, 
which allows rejecting the null hypothesis (Ho) and accepting the true hypothesis 
(H1); As well as, the correlation coefficient of 0.882 shows that there is a high 
positive correlation between Strategic Planning and results-based management of 
the Provincial Municipality of Huaraz, 2020. 
Keywords: Strategic planning, Management by results, prospective analysis, 
strategic direction, institutional strategy. 
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I. INTRODUCCIÓN
Los estilos de gestión pública en el mundo resultan diversos, entre ellos uno de los 
factores más influyentes para la elaboración y operatividad del planeamiento 
estratégico es su cultura política, sus recursos, sus realidades poblacionales y 
autonomía municipal, de ahí que, la implantación de una gestión estratégica que no 
advierta aspectos tan importantes para su proceso y alcanzar el futuro deseado 
(visión), se ha convertido en una dificultad para los gobiernos municipales  contar 
con planes consistentes de mediano o largo plazo y lograr los objetivos y  resultados 
deseados,  INAFED (2017). Conscientes de la necesidad de  implantar planes de 
alto impacto coherentes con los resultados alcanzados en los gobiernos locales y 
convertirlos en entidades más dinámicas,  la CEPAL (2020), identifica en su proceso 
elementos claves sobre implementación en los planes estratégicos y su 
financiamiento para el desarrollo sostenible de cada país, éstas acciones fueron 
tomadas a fin de llevar adelante una gestión innovadora, democrática y transparente 
en las instituciones del estado, sobre todo que estas estén orientados a la 
construcción creciente y dinámica de la ciudadanía, definiendo de forma clara la 
misión y los objetivos dentro de las políticas que les corresponde, al igual que deben 
estar dotados de recursos suficientes para obtener los resultados planificados. Es 
más, el BID (2012), resume de manera precisa, la capacidad institucional de las 
regiones en vías de desarrollo, deben centrarse básicamente a principales pilares de 
la modernización de gestión pública; sin embargo, el 1,9 % de las regiones se 
encuentran en la etapa inicial de fortalecimiento en la gestión por resultados.  
     Así tenemos, de los indicadores del INEI (2017), 1046 Municipalidades 
quienes representan un 56, 5% de los gobiernos locales del país requieren 
asistencia técnica en planeamiento estratégico, situación que pone de manifiesto 
que existe un problema en los aspectos de fortalecimiento de gestión Municipal; 
básicamente en elaboración, ejecución y evaluación de instrumentos de gestión 
institucional en las diferentes municipalidades del país. Al igual, CEPLAN (2017), 
como el organismo rector de planificación en el Perú, hace un reporte estadístico 
que, de los 1874 municipalidades entre provinciales y distritales, solamente 1161 
disponen de un plan estratégico institucional, por tanto recomienda que, toda 
entidad pública debe implementar sus planes estratégicos, teniendo en cuenta sus 
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políticas y planes vinculados con políticas generales del gobierno PGG, y con el 
SINAPLAN, de manera progresiva en las diferentes gobiernos locales y 
provinciales, insertando  nuevas  políticas enfocadas al buen servicio del ciudadano 
y de  la población peruana. En ese mismo contexto, Gonzales (2019), afirma que la 
administración pública debe enfocar sus planes articulados con los planes 
nacionales, territoriales e institucionales, las cuales deben responder a las 
crecientes demandas de los ciudadanos en lo que corresponde a la prestación de 
bienes, servicios y obras públicas, traducidos bajo criterios de calidad de servicio 
orientado al ciudadano. 
En el concejo Municipal Provincial de Huaraz, refleja notablemente 
debilidades en cuanto al desarrollo de la planificación estratégica, no obstante que 
el marco legal  27972 Ley de las municipalidades vigente exige a que las 
municipalidades desarrollen el proceso de planeamiento de manera permanente, 
integral y participativo; así también, la Directiva  001 -2017-CEPLAN /PCD, 
establece lineamientos para implementar progresivamente con instrumentos de 
gestión, precisamente con planes estratégicos en  las entidades del estado, 
entendiendo como una  mejora continua de la entidad; al igual, la guía para el 
planeamiento institucional modificado resolutivamente por la Presidencia de 
Concejo Directivo, Directiva 00016-2019/CEPLAN/PCD, recomienda que es 
competencia absoluta del alcalde, conformar el equipo de planeamiento, bajo su 
liderazgo, sin embargo, en la Municipalidad de Huaraz  los procesos de formulación 
no se desarrollaron siguiendo los lineamientos y recomendaciones del ente rector, 
constituyendo   un limitante para implementar consistentemente el plan estratégico 
municipal que  repercute en la administración edil, sin lograr los objetivos 
planteados que enfoca a una  gestión basada en  resultados. Bajo esta perspectiva 
el autor ha considerado necesario de plantear el problema general sobre la relación 
que existe entre el planeamiento estratégico y gestión municipal por  resultados en 
el gobierno provincial de Huaraz, 2020;  PE 1 ¿Cuál es la relación entre el análisis 
prospectivo en el municipio Provincial de Huaraz y gestión por resultados, en la 
misma dimensión PE2, se plantea sobre la relación entre el direccionamiento 
estratégico en la Municipalidad Provincial de Huaraz y  gestión por resultados, y por 
último PE3  se busca la relación entre las estrategia institucionales de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz y gestión por resultados, 2020. 
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La justificación, de la investigación reviste importancia en los aspectos 
teóricos, práctico y metodológico. Tiene justificación teórica debido a que los 
conocimientos que se generen, como producto de las teorías analizadas para el 
resultado permitirán generar mayor fuente de información para futuras 
investigaciones y que aportarán en la profundización de las variables investigada 
que contribuyan en la gestión municipal. En cuanto a la justificación metodológica 
radica en que la metodología seguida por el investigador  puede ser replicado para 
el análisis y evaluación de temas similares y en diferentes contextos a nivel; desde 
el punto de vista  práctico permitió tener información relevante sobre las variables 
de estudio, permitiendo que servidores públicos puedan enfocarse en la calidad de 
la  gestión hacia el ciudadano sobre la base de planes estratégicos sólidos  y una 
gestión eficiente en los  resultados, hecho que favorece en la gestión de entidades 
públicas y sobre todo en la población de Huaraz. 
El objetivo es determinar el enlace entre el planeamiento estratégico y 
gestión por resultados en la municipalidad provincial de Huaraz 2020; y como OE1 
es la determinación de la relación entre el análisis prospectivo y la gestión por 
resultados  de  la Municipalidad  de Huaraz, 2020; OE2: Analizar la relación entre 
el direccionamiento estratégico del municipio Provincial de Huaraz y la gestión por 
resultados, 2020; y OE3: Identificar la relación entre  estrategia  institucional de la 
Municipalidad de Huaraz y  gestión por resultados, 2020; asimismo, sobre la base 
del objetivo planteado, se formula la hipótesis general, bajo una predicción 
afirmativa de relacionar directamente entre las dos variables planteadas y del 
mismo modo afirmando de una manera objetiva sobre la coherencia significativa de 
cada una de las dimensiones estudiadas con la gestión basada en resultados en la 
municipalidad provincial de Huaraz, del año 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
De acuerdo a los estudios internacionales relevantes que anteceden a la presente 
investigación, encontramos a Fernández (2016), en su investigación relaciona 
aspectos importantes relacionado con la planificación adecuado  y de la forma de 
gestionar proyectos relacionados a la inversión social en una entidad municipal de 
México, cuyo enfoque estuvo alineado en el estudio cuantitativa en el  diseño 
descriptivo correlacional, el mismo que se realizó a una muestra constituido por 98 
colaboradores, el  acopio de datos se realizó empleando técnicas de encuesta, para 
ello se utilizó un cuestionario como  instrumento de medición, compuesto por ítems 
politómicas; los resultados permitieron conocer la relación que existe de manera 
directa de las variables de estudio, donde explica que,  la municipalidad de 
Aguascalientes anualmente desarrolla y aprueba proyectos de inversión de gran 
impacto denotando que posee un sistema de planificación  eficiente gracias a las 
instancias superiores que establecen políticas sólidas con resultados favorables 
(…); por su parte,  Hurtado (2015), realiza el estudio de investigación determinando 
la coherencia y la relación que existiera  entre fortalecimiento de la gestión 
educativa y una planificación sistemática y estratégica en un centro educativo de la 
ciudad de Naguanagua Carabobo. Empleó un estudio cuantitativo, enmarcado en 
la investigación no experimental, correlacional, bajo los criterios de investigador 
tomó como muestra la participación de 23 profesores de la Escuela Técnica simón 
Bolívar, utilizando una encuesta como técnica, así mismo un cuestionario de 
preguntas como instrumento. Dicho estudio concluye que hay debilidades en la 
implantación de instrumentos de gestión, para realizar a cabalidad las actividades 
y tareas en esa entidad educativa. (…); también, Ponseca (2015), en la 
investigación realizada resalta la importancia del proceso de planificación para 
dinamizar y operativizar muchos proyectos de infraestructura pública, en la sede de 
la municipal de Machala en Ecuador, sintetizando la metodología de la investigación 
redunda en resultados cuantitativas,  correlacional mediante una muestra 
representada por 68 personas representativos  de la Municipalidad; cuyas técnicas 
de  encuesta para recopilar la información respectiva, como  instrumentos empleó 
cuestionarios compuestos por preguntas politómicas; de esta  información 
recabada se pudo afirmar, el  64% de participantes en la encuesta consideran que 
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el municipio adolece con personal con  capacidades técnicas en gestionar la 
proyectos de gran envergadura, situación que repercute para agilizar la ejecución 
de dichos proyectos en el gobierno local  de Machala, afectando considerablemente 
el desarrollo social y económico en los pobladores (…); asimismo, se cita a los 
autores como; Elbanna, Andrews, and Pollanen (2016),  quien examinó el rol de 
planificación estratégica alrededor de 150 organizaciones que influye para el éxitos 
de los gremios organizados en servicio público en Canadá, en el estudio se 
analizaron los efectos mediadores que influyen en la participación de la gerencia, 
así como los efectos reguladores en cuanto a la inseguridad de los interesados, 
orientados a la  relación, planificación e implementación. La técnica para recopilar 
datos estuvo compuesta por un cuestionario en línea debidamente estructurado. El 
descubrimiento explica la existencia de una estrategia formal en procesos de 
planificación resultando alta relación significativa en ejecución, permitiendo que la 
entidad sea importante frente a muchas incertidumbres de los ciudadanos (…). 
Barreda (2016), en su tesis, plantea el análisis y la descripción de 16 planes 
estratégicos en las universidades latinoamericanas. Cuya descripción y análisis, 
apunta en 93 planes estratégicos en los 19 países de la región. Empleó la 
investigación, descriptivo-transversal; para tal se recurrió a la técnica de encuestas 
y entrevistas. Las conclusiones determinan que gran parte de las universidades de 
la región presentan un ranking de menos  clasificadas debido a que el Planeamiento 
estratégico no es sólido debido, en razón  a que existen debilidades en los métodos 
aplicado, como es la divergencia de procesos, métodos y términos aplicados para 
formular los planes;  el proceso participativo y el empleo de métodos incompletos, 
no actualizados no permite posicionar en el ranking de las academias más 
clasificadas, son pocas las universidades clasificadas que  destacan 
significativamente, es decir las universidades de Brasil.  
En el contexto nacional, mencionamos a Yarlaque (2019), quien realizó el 
estudio de investigación, en la  sede del concejo Municipal de Huarochirí Lima 2019, 
cuyo objetivo constituye en  relacionar el plan estratégico institucional y gestión 
municipal basado en resultados, durante, el método de estudio se hizo en  enfoque 
cuantitativo, una investigación  de nivel correlacional, en cuanto a la muestra 
conformaron 92 participantes, haciendo uso de técnicas e instrumentos 
enmarcados precisamente en las encuestas y  cuestionarios tipo escala Likert, los 
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cuales  fueron debidamente validados con la intervención de expertos. El estudio 
concluye incidiendo que definitivamente hay relación significativa e indicando una 
correlación moderada alta  con las variables estudiados, Gutiérrez (2018), realizó 
el estudio de investigación científica bajo las intenciones de alcanzar los hallazgos 
finales  determinando la relación asociada con hecho de realizar una planificación 
estratégica y gestionar la inversión pública orientados a proyectos sostenibles en 
el Distrito de Ayahuanco, región Ayacucho, 2018; Empleó un estudio cuantitativo, 
en diseño correlacional, compuesto por una muestra de 30 servidores. Las técnicas 
y los instrumentos fueron la encuesta y el cuestionario de preguntas, los hallazgos 
ponen de manifiesto que el 56,7% de encuestados consideran la impertinencia de 
planificar y gestionar proyectos de inversión pública en el referido municipio. Como 
conclusión el autor  afirma la existencia de argumentos estadísticos  indican que, 
las dos variables  tiene relación significativa en la Comuna Distrital de 
Ayahuanco(…);por su parte Sánchez (2018), Realizó  una investigación cuantitativa 
de diseño  correlacional para vincular las actividades de planificación estratégica y 
una administración de Calidad en una entidad Educativa en la ciudad de 
Huacho, Provincia de Huaura, Lima; la muestra aplicada fue constituida por la 
totalidad de personal docente de la institución educativa Mercedes Indacochea 
Lozano. Los hallazgos permitieron identificar la existencia absoluta de vinculación 
entre las dos variables estudiados. (…). Mencionando a Acevedo y Gaspar (2018), 
bajo una investigación y expresado en los resultados logró determinar que, una 
planificación estratégica y oportuna se relaciona con la gestión administrativa 
institucional en los diferentes Centros educativos de Nivel Secundario, 
conformantes a la Red Educativa de Ayaccocha, los resultados de la investigación 
arrojan en números y cifras cuantitativas, descriptivo, para dicho estudio conformó 
la muestra por 27 educadores colaboradores de las diferentes instituciones 
educativas, abordando este estudio las técnicas e instrumentos utilizados por el 
autor son encuestas de cuestionarios,  con respecto a los  resultados obtenidos 
estadísticamente  determinan relacionar  entre las dos variables investigados. por 
su parte, Palacios (2015), realizó un estudio de Investigación considerando 95 
colaboradores como unidad de análisis en el distrito de Carabalí, Región Arequipa. 
El objeto central del estudio busca el efecto de relación con los instrumentos de 
planificación y realización de obras programadas en cartera de proyectos en el 
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concejo municipal Distrital de Caravelí, Arequipa; dicha investigación fue 
enmarcado en el enfoque cuantitativo, representada por una muestra censal por 95 
colaboradores, para la recolección de datos demandó utilizar como técnica e 
instrumentos las encuestas de tipo Likert compuesto por un cuestionario de 43 
ítems. Los hallazgos estadísticos muestran la relación contundente de las dos 
variables estudiados en la investigación. según el rho=0,675; p valor=0,002), lo que 
implica que el personal encargado del planeamiento procuran mantener un plan de 
incentivos para el desarrollo de las potencialidades gerenciales, ello ha permitido la 
aprobación de  15 proyectos de inversión en el año 2015, significando un nivel 
positivo de gestión, los cuales permiten el desarrollo social, económico y sostenible 
de la población beneficiaria (…);  siguiendo la misma línea de análisis mencionamos 
a  Ramírez (2016), hizo un estudio Cuantitativo y de nivel correlacional, dicho 
unidad de análisis es de 80 sujetos del área administrativa, aplicando  encuestas 
reflejados en ítems consistentes  en las dos variables  con respuestas orientadas 
en  dimensiones de las variables. La conclusión del autor permite establecer una 
correlación, aplicando Rho Spearman de; teniendo como resultado 0.733, que pone 
de manifiesto de relacionar positivamente entre las variables estudiados.  
En relación a la teoría de las variables se cita a Chiavenato (2010) 
“Planeamiento estratégico es concebido como proceso permanente basado en 
futuro, que emplean para tomar decisiones, esto implica a la vez que también existe 
riesgos prospectivos en los resultados esperados a consecuencia de una mala 
planificación y a falta de monitoreos y evaluaciones permanentes. por otro lado, 
Parra y Calero (2016), “planificar estratégicamente permite a las organizaciones 
prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando 
con ello a orientar sus esfuerzos hacía metas realistas de desempeño”. del mismo 
modo Hernández y Rodríguez (2006) afirma que, “Proceso de planeación  es una 
herramienta administrativa, donde se plasma las decisiones previo análisis de 
manera sistemática y participativa de un determinado contexto en una entidad 
privada o pública, el cual permitirá garantizar un buen servicio en base a 
la ejecución y dirección de la gestión. 
Consiguientemente se menciona las tres dimensiones de Planeamiento 
Estratégico enmarcados en la presente investigación.  
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: CEPLAN (2016), a través de la guía Metodológica para los procesos de 
planificación en las entidades del estado define que, Análisis prospectivo Es la 
etapa destinada a la exploración del futuro. Se analiza el sector o territorio y su 
entorno, identificando tendencias eventos de futuro y variables para construir 
escenarios de futuro; en la misma línea afirma que, Direccionamiento Estratégico; 
es la fase decisional que instrumentaliza las políticas públicas del sector, a través 
de la identificación de los objetivos, las acciones y la ruta estratégica, considerando 
la información obtenida en la Fase de Análisis Prospectiva; por último para 
CEPLAN, considera que, la estrategia Institucional es considerada como etapa 
donde se toma en cuenta la misión como razón de ser de una entidad, los objetivos 
propuestos y acciones institucionales con sus correspondientes indicadores y 
metas; asimismo, se construye rutas estratégicas institucionales, vinculando con el 
Sistema Nacional de Presupuesto Público. En esta etapa se  concretizan los 
siguientes planes estratégicos: Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo 
Institucional (POI) 
La teoría enfocada en Gestión por Resultados se fundamenta en BID y CLAD 
(2007) sostienen que, en los últimos años el Estado peruano ha desempeñado roles 
muy importantes en su condición de generador del valor público, razones por lo que 
ha priorizado en crear condiciones favorables para el bienestar y desarrollo social, 
económico y la productividad de bienes y servicios para beneficio de la población 
en los diferentes niveles de gobierno del País 
  Figura 1. El Estado y la Gestión por Resultados. 
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 Fuente: BID y CLAD (2007) 
 Álvarez (2012), sustenta, hacer gestión por resultados es una estrategia 
centrada en el desempeño del desarrollo y en las mejoras sostenibles en los 
resultados del País, es decir, todos los recursos y esfuerzos del estado estén 
dirigidos al logro de resultados para el bien de la población.” En esta línea de idea, 
el investigador aporta, para el escenario actual la administración de los recursos 
públicos debe apuntar a resolver grandes brechas de infraestructuras, apoyos 
sociales y de otras prioridades de interés público; es decir, que todo presupuesto 
otorgado desde el gobierno central hacía las subnacionales y locales deben ser 
invertidos con transparencia y equidad en solucionar problemas y generar impacto 
en la sociedad. Se trata, por tanto, de un concepto muy amplio. García y García 
(2010) “Administración municipal basado en grandes logros, se ubica en una clara 
sostenibilidad y estabilidad institucional en las diferentes dimensiones; estos 
grandes cambios mayormente se evidencian en una cadena de resultados que 
describe notablemente la presencia de causa y efecto, es decir una buena 
planificación como resultado gestión con resultados positivos. De manera tal esto, 
significa evaluar las acciones de las diferentes organizaciones del estado con 
relación a las políticas definidas para atender las demandas urgentes de la 
sociedad.” Además, Huarcaya (2008) plantea, Gestión por Resultados enfocado al 
ciudadano como cliente basado en los procesos de decisiones en el Estado 
presenta las siguientes dimensiones. 
- Planeamiento operativo; Según Cadenillas (2005) “Planeamiento Operativo es un
proceso que se planifica a corto plazo para describir las actividades operativas, a 
fin de tener éxito a corto plazo y cumplir objetivos que indican las acciones a 
realizarse, y al mismo tiempo definir plazos de ejecución para cada acción, definir 
el presupuesto necesario, y nombrar responsables de cada actividad programada, 
además, realizar el seguimiento necesario a todas las acciones y evaluar 
permanentemente.” 
- Programación presupuestaria; MEF, Manual Metodológica para la programación
presupuestaria, (2008) es un proceso en el que se relacionan los resultados con los 
productos, acciones y medios necesarios para su ejecución, en ello. Participan los 
actores responsables de su futura ejecución, tomando las decisiones a través de 
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espacios de participación, demostrando el mayor compromiso para implementar 
actividades proyectadas. 
- Proceso administrativo; Chiavenato (2004), “es un medio de integrar diferentes
actividades para poner en marcha la estrategia empresarial, después de definir los 
objetivos empresariales y formular la estrategia que la empresa pretende 
desarrollar. funciones a desempeñarse y la tecnología que se utilizará, así como 
las personas involucradas, debe administrarse la acción empresarial, que pondrá 
en práctica la estrategia seleccionada. En la administración de la acción 
empresarial entra en juego el proceso administrativo para planear, organizar, dirigir 
y controlar las actividades de la empresa en todos sus niveles de actuación.” 
- Monitoreo, control y evaluación; según Van de Velde (2009), define que, el
“Monitoreo, es un proceso de ejecución con mayor frecuencia, se puede decir que 
es permanente y permite evaluar la tendencia que llevan las actividades hacia el 
logro de las metas y objetivos.” Mientras tanto el aspecto de control; en la 
administración pública, es un mecanismo del proceso administrativo creado para 
verificar que los protocolos y objetivos de una empresa, departamento o producto 
cumplen con las normas y las reglas fijadas. Asimismo, tiene como objetivo evitar 
irregularidades y corregir aquello que frena la productividad y eficiencia del sistema 
como, por ejemplo, los mecanismos de control de calidad.” Evaluación; “es un 
proceso que se desarrolla en períodos generalmente anuales o al finalizar etapas, 
también considerado como parte para la elaboración de la planificación anual y de 
futuros proyectos. A demás mide el grado en que se modifica la situación deseado 
por el cumplimiento de los objetivos y metas en plazos a períodos establecidos; 
Reflejando el estado o situación en que se encuentra el proyecto y su impacto.” 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
En cuanto al aspecto metodológico este estudio constituye un trabajo investigativo 
básica descriptivo, debido a las circunstancias que ha permitido solamente recoger 
información sin abordar en posibles explicaciones ni contrastes prácticos. Según 
Hernández, (2014), considerar un estudio de carácter básica es tener la información 
para explicar hechos investigados, sin profundizar en aplicaciones de carácter 
práctico, enmarcado en un estudio no experimental descriptivo transversal. 
Además, este estudio está enmarcado en el enfoque Cuantitativo, porque los 
resultados se expresan en números, datos, cifras y porcentajes y los instrumentos 
utilizados son las encuestas para establecer los resultados, y de nivel correlacional, 
donde se puede medir las dos variables y establecer una relación estadística de 
cada una de ellas. 
3.2 Variables y operacionalización: 
CEPLAN (2014) dentro de sus roles fundamentales en al aspecto de Planeamiento 
estratégico hace un importante abordaje que, es el proceso sistemático que se 
construye sobre el análisis inicial de la situación actual debidamente diagnosticado, 
donde se plasma las acciones orientados al futuro para ejecutar en un tiempo 
determinado. Asimismo Armijo (2014) considera que es imprescindible el uso de la 
Planificación Estratégica en la administración pública  a fin de identificar y organizar 
prioridades en el marco de cumplimiento de cierre de brechas, y por consiguiente 
establecer recursos presupuestarios vinculadas a las actividades operativas 
programadas, para cumplir las altas demandas exigidas de la sociedad y mantener 
una gestión dentro del marco de la modernización de gestión comprometida y 
orientada al logro de resultados. Con respecto al variable Planeamiento estratégico, 
se ha procedido medir con un cuestionario de 20 preguntas, tomando en cuenta a 
cada una de las dimensiones; Análisis prospectivo, Direccionamiento estratégico y 
estrategia institucional, que dicho cuestionario arrojó respuestas tipo Likert que ha 
permitido recopilar datos y a la vez facilitó el procesamiento correspondiente. 
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García y García (2010):  sostiene, gestionar y alcanzar resultados constituye 
estrategias que se aplica en los tres niveles de gobierno, que esto permitirá la toma 
de decisiones de manera concertada, poniendo toda la eficiencia necesaria 
utilizando los recursos existentes que cuenta en la entidad y lograr los objetivos 
propuestos. Tomando la referencia de este sustento, el investigador aporta sobre 
la variable estudiado, que, efectivamente en toda gestión pública quienes trabajan 
con enfoque de gestión por resultados deben de tener indispensablemente el Plan 
Estratégico orientado en el logro de resultados y a ejercer acciones concretas, en 
el marco de las políticas públicas expresados en efectos positivos con una mirada 
en personas.” Con respecto a Gestión por resultados se procedió a medir aplicando 
un cuestionario de 17 preguntas, enmarcadas en las cuatro dimensiones 
correspondientes a la segunda variable estudiado.  
3.3. Población, muestra y muestreo, Unidad de análisis 
 Arias (2012) en el aspecto de un estudio científico la población es considerado 
como un conjunto totalitario de personas que representan las características que 
se puede observar, los cuales serán expresadas en las conclusiones de una 
investigación. Este estudio de investigación científica consideró 78 colaboradores 
de distintas unidades orgánicas, de la entidad investigada referidos como 
población; En la misma idea se resalta sobre la Muestra que se utilizó en este 
estudio, hecho concreto se remite a Arias (2006, p. 83) define muestra como “un 
subconjunto representativo y finito que se extrae de la población”. Para reforzar el 
sustento también se menciona que, Por tanto, se dilucida que este trabajo estuvo 
compuesto por 78 colaboradores de diversas gerencias y subgerencias de la 
comuna provincial de Huaraz. Muestreo, de acuerdo con Arias (2012) quien 
sostiene que la población está compuesta por los colaboradores que integran de 
las unidades en su totalidad, al cual no hay la necesidad de extraer una muestra, 
siendo una muestra censal; por lo cual se aplicó un muestreo no probabilístico 
porque la población tiene las características similares y es reducida. Por 
consiguiente, la Unidad de análisis, constituyen los colaboradores responsables de 
la entidad donde se aplicó el estudio correspondiente. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Páramo (2017), sustenta que, para la realización de un estudio científico se emplea 
diferentes tipos de técnicas, como también diversos tipos de instrumentos a fin de 
recopilar la información necesaria del problema a investigar; aludiendo este 
sustento en el proceso de investigación se aplicó la técnica del análisis documental 
y la encuesta con la finalidad de realizar la verificación del problema planteado, y 
como los insumos se utilizó las fichas con contenido de  cuestionarios relacionados 
en  las dos variables del estudio, con respuestas politómicas  de escala de medición 
tipo Likert. Con relación a la primera variable, está constituido por 20 preguntas 
politómicas, guardando la respectiva relación con tres dimensiones: análisis 
prospectivo, direccionamiento estratégico y estrategia institucional y sus 
indicadores correspondientes con valores numéricos: nunca (1), casi nunca (2), a 
veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). El nivel de medición será nominal. Con 
respecto a la segunda variable, se pone en manifiesto que está conformada por 17 
ítems, en la modalidad de escala tipo Likert, teniendo en cuenta la vinculación de 
las cuatro dimensiones y sus respectivos indicadores con preguntas con valores 
numéricos: totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3), de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5). El nivel de medición 
fue nominal 
Es importante señalar sobre la opinión de expertos, circunstancias donde se solicitó 
la intervención de juicio de expertos para la validación de instrumentos, catedráticos 
idóneos, que reúnen condiciones necesarias para evaluar la pertinencia, relevancia 
y claridad de las preguntas del instrumento; Para la investigación se sugirió la 
revisión de tres expertos con grado académico Magíster en la materia.  
Tabla 1.  
Nombre de expertos que validaron el instrumento para ambas variables. 
Expertos Resultados de calificación 
 Dr. Guizado Oscco Felipe Hay suficiencia 
  Dra. Sifuentes Pinto Nilsa Hay suficiencia 
 Mag. Tupa Quispe Juana Litz Hay suficiencia 
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Continuando la secuencia se establece la confiabilidad, que sin duda representa el 
grado del instrumento que produjo resultados consistentes y coherentes y sirvió 
para saber si los ítems eran confiables para aplicarlos a la muestra”, por lo cual en 
el instrumento se le aplicó el Alpha de Cronbach. 
Tabla 2.  
Resultado de fiabilidad planeamiento estratégico 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
,832 20 
Tabla 3.  
Resultado de fiabilidad de Gestión por resultados 
3.5 Procedimientos 
Para concretizar el estudio se realizó Búsqueda de información de diversas fuentes 
entre libros por autores, artículos y otras fuentes de información disponibles, así 
como el acceso a internet, repositorios de diferentes universidades, libros virtuales 
conteniendo informaciones con las variables de estudio Asimismo se hizo el 
Análisis documental, a la vez para hacer el procesamiento y análisis de toda la 
información encontrada sobre las variables de estudio. Se gestionó la Autorización 
y coordinación bajo una solicitud dirigida al Gerente Municipal para tener la 
autorización de la aplicación de los instrumentos de recolección de información a 
fin de realizar la recopilación documental de la entidad relacionada a las variables 
de la investigación, estableciendo la población y la muestra, consiguientemente se 
insertó los datos correspondientes utilizando el programa Excel y luego al software 
SPSS versión 25; que emitió tabla y gráficos para su interpretación respectiva.  
Alfa de Cronbach N° de ítems 
,806 17 
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3.6 Método de análisis de datos 
Referente a este punto se precisa los procesos realizados como la aplicación de 
análisis documental, teniendo en cuenta las normas correspondientes, información 
bibliográfica y otros aspectos vinculantes con el estudio. Además, se usó el 
Software Estadístico SPSS Versión 25 a fin de tener la accesibilidad a insertar 
tablas y sus respectivos gráficos para evaluar la relación entre las variables 
referidos al estudio. 
3.7 Aspectos éticos 
La investigación cumplió en el marco de las éticas profesionales y asimismo 
respetando los principios fundamentales de los autores consignados en este 
trabajo, como también remarcando la moral individual y social; dentro del marco de 
las normas vigentes sobre la construcción y elaboración de la tesis suministrada 
por la Universidad César Vallejo. 
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IV. RESULTADOS
4.1 Estadística descriptiva 
Tabla 4  






Baja 7 8.98 8.98 8.98 
Media 7 8.97 8.97 17.95 
Alta 64 82.05 82.05 100 
Figura 2.  
Planeamiento estratégico 
Interpretación:  
En la tabla 8, figura 2 se observa de los 78 encuestados consideran que, el 
82.09% consideran que el planeamiento estratégico es alto, mientras el 
8.97% manifiestan es media, y el 8.98% indican indica que es nivel baja. 
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Tabla 5  






Baja 8 10.26 10.26 10.26 
Media 9 11.53 11.53 21.79 
Alta 61 78.21 78.21 100 
Figura 3.  
Gestión por resultados. 
Interpretación 
Según los resultados descritos, se evidencia de los 78 colaboradores 
encuestados, el 78.21% consideran que la gestión por resultados es alta, 
mientras el 11.53% consideran es medio, y el 10.26% indican que es  baja.  
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4.2 Análisis inferencial 
Ha: Hay una relación directa y significativa con planeamiento estratégico y gestión 
por resultados en la municipalidad provincial de Huaraz, 2020. 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico 
y gestión por resultados en la municipalidad provincial de Huaraz, 2020; 
Tabla 6. 










Sig. (bilateral) ,000 






Sig. (bilateral) ,000 
N 78 78 
Interpretación 
En la presente tabla se evidencia que, V1, Planeamiento Estratégico y Gestión por 
Resultados se encuentran asociadas, obteniendo el coeficiente de 0.882, la cual se 
interpreta como una correlación positiva alta, con un nivel de significancia p=,000, 
probabilidad de rechazo en la hipótesis nula, al ser menor que 0,05 la hipótesis 
planteada es verdadera, refiere que existe una relación significativa y positiva entre 
las dos variables estudiadas.  
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Primera hipótesis específica 1 
Ha: existe relación directa y significativa del análisis prospectivo de la municipalidad 
provincial de Huaraz y la gestión por resultados 2020  
Ho: no existe relación directa y significativa del análisis prospectivo de la 
municipalidad provincial de Huaraz y la gestión por resultados 2020.  
Tabla 7.  
Correlación entre Planeamiento estratégico y Análisis Prospectivo. 
Análisis Prospectivo Gestión por Resultados 
Análisis 
Prospectivo 
Rho de Spearman 1,000 ,841 
Sig. (bilateral) ,000 






Sig. (bilateral) ,000 
N 78 78 
“La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).” 
Interpretación  
La gestión por resultados y análisis prospectivo se encuentran asociadas a nivel de 
significancia del p=,000. Se revela una relación positiva alta de 0.841, por ello 
acepta la hipótesis alterna, por lo que, existe relación entre análisis prospectivo del 
Planeamiento Estratégico y GPR en la Municipalidad Provincial de Huaraz 2020. 
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Segunda hipótesis específica 2 
Ha: existe una relación directa entre direccionamiento estratégico y la gestión por 
resultados de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2020. 
Ho: No existe una relación directa entre direccionamiento estratégico y la gestión  
Tabla 8.  










Sig. (bilateral) 1,000 






Sig. (bilateral) ,000 
N 78 78 
    Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación  
La gestión por resultados y direccionamiento estratégico se encuentran asociadas 
a nivel de significancia del p=,000. Se revela una relación positiva alta de ,865; por 
ello acepta la hipótesis alterna, por lo que, existe relación entre direccionamiento 
estratégico del Planeamiento Estratégico y GPR en el municipio Provincial de 
Huaraz 2020. 
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Tercera hipótesis específica 3 
Ha: existe una relación directa entre la estrategia institucional y GPR de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, 2020. 
Ho:  No existe una relación directa entre Estrategia institucional y la gestión por 
resultados de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2020. 
Tabla 9.  










Sig. (bilateral) ,000 






Sig. (bilateral) ,000 
N 78 78 
 Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
La gestión por resultados y estrategia institucional se encuentran asociadas a nivel 
de significancia del p=,000. Se revela una relación positiva alta de ,779; por ello se 
acepta hipótesis alterna, existe relación entre Estrategia institucional del 




Los resultados estadísticamente alcanzados y analizados  en la investigación, 
permiten demostrar la relación objetiva entre las dos  variables estudiados,  siendo 
aceptada la hipótesis  general planteada en el estudio  y  debido a que los niveles 
de significancia rechaza a la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna; así 
también, se obtuvo una similitud  entre las variables estudiadas con la fiabilidad de 
Alfa de Cronbach de 0.882 y 0,779,  donde  los colaboradores de las diferentes 
unidades orgánicas de la Municipalidad  provincial de Huaraz, Departamento de 
Ancash percibían, que un planeamiento estratégico se relaciona categóricamente 
con  gestión por resultados, como se muestra en la tabla 6. Estos resultados 
permiten contrastar con los resultados de la investigación de Yarleque (2019), quién 
afirma la relación de manera significativa entre las variables estudiados, lo que 
expresa una correlación moderada alta positiva, demostrando con ello que, 
planificar estratégicamente y de manera eficiente permite anticipar y organizar las 
actividades exigidas y cumplir los las obligaciones que los entes superiores 
proponen para lograr resultados óptimos en la gestión pública. 
Así también, el Centro de Planificación Estratégica - CEPLAN (2014), 
“planeamiento estratégico constituye el primer pilar de la Gestión Pública para el 
éxito de los  resultados”, sumado con lo expresado por Huamani (2014) señala 
expresamente que,  “Planeamiento Estratégico es importante porque los 
profesionales avocados a ello pueden mirar de una perspectiva, indicando  los 
principales objetivos centrales, de manera, las actividades  de cada día sean más 
próximos a las metas y por ende al ciudadano”; y según el sostenimiento de 
Sánchez (2018), Acevedo y Gaspar (2018), afirman que existen suficientes 
argumentos estadísticos para determinar que el uso de una planificación 
estratégica permanente y oportuno, es indudable relacionar de manera  directa y 
significante con la calidad educativa de las instituciones de diferentes niveles y 
modalidades, comprobación que se ha hecho mediante el Rho de Spearman, donde 
r=0,727 que caracteriza  la correlación típica y positivo medio entre las dos variables 
tratados, esta contrastación demuestra objetivamente que, planeamiento 
estratégico es una de las herramienta fundamentales para resaltar las 
necesidades urgentes y asignar recursos vinculantes a las actividades operativas 
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frente a las altas exigencias de cambios por encaminar hacia una gestión 
administrativa orientado en resultados y cambios. El resultado que evidencia de 
0.882 confirma la aceptación de la hipótesis de investigación mostrando la similitud 
significativa alta de la dimensión establecida y de la variable planteada y aplicadas 
en la Municipalidad provincial de Huaraz.  
En la investigación realizada y referido a la HE1: se relaciona de manera directa 
y significativa entre el análisis prospectivo de la Municipalidad Provincial de Huaraz 
y  gestión por resultados, 2020” se alcanzó una correlación de Spearman de 0,841 
con la dimensión y la variable planteada, donde  los colaboradores de la entidad 
edil de la provincia de Huaraz departamento de Ancash, que laboran en las 
diferentes unidades orgánicas, percibían  que el análisis prospectivo de 
planeamiento estratégico guarda relación con  gestión por resultados;  acepta  la 
hipótesis alterna, y se confirma con el fundamento teórico de CEPLAN (2014),  que 
señala que  el análisis prospectivo es la fase para explorar el futuro, analizándose 
el contexto  y su realidad, sin perder la mirada en las  tendencias y variables 
estratégicas, enfocado a la construcción  de escenarios prospectivos, tomando en 
cuenta las oportunidades y riesgos; y el fundamento de García y García (2010) 
demuestra que, una  gestión pública  enfocado en resultados  se ubica  en un claro 
criterio  de  causalidad, donde generalmente se notan los permanentes cambios 
dentro del marco de resultados que explica objetivamente la vinculación de causa 
y efecto, para evaluar  el accionar de las  diferentes organizaciones en  relación a 
las políticas públicas, definidas en atender las demandas y las necesidades  de la 
población . El resultado que se obtuvo de 0.841 confirma que la hipótesis de 
investigación presentando guarda coherencia positiva alta de la dimensión 
establecida, como de la variable planteada y aplicadas. 
En la investigación para la HE2, hay relación entre el direccionamiento 
estratégico de la Municipalidad Provincial de Huaraz y la gestión por resultados, 
2020” es evidente la que se asocian según  de Rho de Spearman de 0,865 entre la 
dimensión y la variables planteada, hecho, que colaboradores de la Municipalidad 
de Huaraz departamento de Ancash, que laboran en distintas áreas administrativa 
percibían  el direccionamiento de la fase estratégica se relaciona con la gestión por 
resultados en la entidad estudiada; lo cual permitió aceptar la hipótesis alterna, lo 
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cual contrastado con CEPLAN (2014) consideran que el Planeamiento estratégico 
es la base fundamental que permite  construir el escenario futuro, vale decir, 
construir una gestión sólida enmarcada en  visión institucional , los objetivos 
estratégicos priorizados, los indicadores y metas trazadas a largo plazo, tarea de 
carácter  importancia a seguir para los líderes   a fin de desarrollar esfuerzos a fin 
de  alcanzar resultados en el proceso de gestión. Cuando nos referimos a un 
proceso de Planeamiento institucional se da mayor incidencia  al liderazgo de los 
representantes de las empresas, para que realicen una reingeniería en las 
organizaciones con una visión provisora, compartida y tengan la convicción de 
poder realizar una gestión de carácter visionario, permitiendo incrementar la 
capacidad de organizar y prever por la implementación de planes con una mirada 
estratégica, e involucrando  a las entidades comprometidas; además establecer 
claramente los objetivos de una planeación estratégica, tomando en cuenta todas 
las fases establecidas y recomendadas por el ente rector correspondiente, para 
mejorar el servicio, a fin de mejorar el buen servicio mirando al ciudadano.. El 
resultado de 0.865 de Rho de Spearman confirma la aceptación de esta hipótesis 
de estudio afirmando que, hay correlación positiva alta de la dimensión y variable 
planteadas y aplicadas en el concejo municipal de la provincia de Huaraz.  
El estudio de  investigación, para el caso de la  HE3: Existe relación directa y 
significativa entre estrategias institucional de la Municipalidad de Huaraz y la 
gestión por resultados, 2020” comprobando la correlación de Spearman de 0,779 
entre la fase de la estrategia institucional y la variable planteada, que, 
colaboradores de la Municipalidad provincial de Huaraz departamento de Ancash, 
de las diferentes áreas de administración, percibían  que la estrategia institucional 
de planeamiento estratégico guarda relación con gestión por resultados; lo cual 
permitió aceptar la hipótesis alterna, lo cual es fundamentado con la 
conceptualización  del CEPLAN; y el fundamento de Huarcaya (2008) que para la 
Gestión por Resultados enfocado al ciudadano como cliente basado en los 
procesos de decisiones en el Estado presenta los principales elementos como: 
Planeamiento operativo; Programación presupuestaria; Procesos administrativos; 
y por último  el Sistema de monitoreo, control y evaluación. El resultado de 0.779 
de Rho de Spearman confirma aceptando la hipótesis de investigación presentando 
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la correlación de las dimensiones y variables planteadas y aplicadas en la 




Se concluye afirmando que, existe relación directa y significativa el 
planeamiento estratégico y gestión por resultados en la municipalidad 
provincial de Huaraz, 2020. En la interpretación de la tabla 6 se obtuvo la 
correlación de Rho de Spearman con un valor de 0.882 siendo equivalente 
a una correlación positiva alta de las variables planteadas.  
Segunda 
Hay relación directa y significativa entre el análisis prospectivo de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz y gestión por resultados, 2020. En la 
interpretación de la table 7 se obtuvo una correlación de Spearman de 0.841 
siendo una correlación positiva alta de la dimensión Análisis Prospectivo y 
Planeamiento Estratégico y la variable Gestión por Resultados. 
Tercera 
Se evidencia una relación directa y significativa entre el direccionamiento 
estratégico de la Municipalidad Provincial de Huaraz y gestión por 
resultados, 2020. En la interpretación de la tabla 8, se efectuó la correlación 
de Rho de Spearman, alcanzando un valor de 0.865 siendo una correlación 
correlativa alta de la dimensión Direccionamiento estratégico y Planeamiento 
Estratégico y la variable Gestión por Resultados, siendo la hipótesis 
planteada aceptada.  
Cuarta 
Es determinante la relación directa entre la estrategia institucional de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz y gestión por resultados, 2020. En la 
interpretación de la tabla 9 se logró relacionar con 0.779 siendo una 
correlación positiva alta de la dimensión Estrategia institucional de 




De la conclusión referido al planeamiento y el proceso de la  gestión 
enfocado en resultados en la Municipalidad provincial de Huaraz, es esencial 
para la gestión examinar periódicamente los aspectos planificados  con los 
procesos  ejecutados, tomando en cuenta que los resultados benefician a los 
ciudadanos de la localidad y al mismo tiempo genera credibilidad en las 
autoridades y en las gestiones del gobierno local, por lo que se recomienda 
mantener un plan concertado relacionado a una mejora continua con 
evaluaciones periódicas. 
Segunda 
En cuanto al análisis prospectivo es importante fijar las bases sobre 
tendencias mundiales al 2030 para elaborar la visión y la formulación del plan 
a largo, de esa forma la entidad logre alcanzar resultados en beneficio de la 
Municipalidad y su comunidad. 
Tercera 
La tarea fundamental de toda entidad pública es satisfacer las necesidades 
básicas y públicas en función a su misión, por lo que el direccionamiento 
estratégico debe estar comprendido por herramientas sólidamente 
planificados, organizados y controlados que permitan una gestión 
estratégica orientados a objetivos y rutas a seguir para el desarrollo 
institucional y el beneficio poblacional. 
Cuarta 
En cuanto a la estrategia institucional adoptada y el proceso de gestión por 
resultados de la Municipalidad de Huaraz, es preciso que la gestión en su 
conjunto promueva una reingeniería que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos, metas, proyectos y actividades programadas, evaluando 
periódicamente los resultados y contando para ello con recursos humanos 
capaces de lograr el cambio y el futuro deseado. 
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Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
El tipo de investigación fue básica por las bases 
teóricas, de acuerdo a la finalidad fue aplicada, 
de acuerdo al carácter fue correlacional y de 
naturaleza cuantitativa; con un alcance 
temporal longitudinal (año 2020). 
La población estuvo 
conformada por 78 
colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de 
Huaraz quienes están 
relacionados a las variables de 
estudio. 
La técnica fue la encuesta. 
Estadística descriptiva, 
resultado de las preguntas 
mediante tablas y gráficos, así 
como tablas cruzadas de las 
dimensiones de las variables. 
El diseño fue no experimental transversal.   
La muestra fue igual a la 
población de estudio. 
El instrumento es el cuestionario que será 
aplicado en lo cuantitativo.  
Estadística inferencial, 







Anexo 2: Instrumento de recolección de datos. 
ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS: 
OBJETIVO: Comprobar si los funcionarios poseen conocimientos sobre el 






Instrumento: Variable “Planeamiento estratégico” 
Preguntas: 
1.  Se diagnostican las megatendencias del cambio climático que afectan el territorio de la 
Municipalidad de Huaraz. 
Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
2. Se analiza el territorio y entorno que afecta a la Municipalidad de Huaraz. 
Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
3. Se analizan las variables estratégicas para construir escenarios de futuro en la Municipalidad de 
Huaraz. 
       Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
4. Se visualizan las posibles realidades de futuro aprovechando las oportunidades.  
       Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
5. Se visualizan las posibles realidades, logrando que la gestión se anticipe ante los posibles riesgos 
del entorno. 
       Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
6. La visión de la institución está acorde al nuevo modelo de modernización de la gestión pública. 
Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
7.  Los objetivos estratégicos definen los resultados que la municipalidad espera lograr en las 
condiciones de vida de la población. 
Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
8. Las acciones estratégicas contribuyen a implementar el logro de los objetivos estratégicos. 
       Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
9.  Se establece un orden de prioridad de los objetivos mediante las rutas estratégicas. 




10.    Se considera las rutas estratégicas en el planeamiento estratégico de la municipalidad. 
 
         Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
11. Se interviene en el monitoreo y evaluación para el cumplimiento del Plan estratégico 
institucional. 
       Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
12. Todos los trabajadores de la Municipalidad conocen La misión de la municipalidad. 
       Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
13. Los valores asumidos por la municipalidad son difundidos por todos los trabajadores. 
  Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
14.  El Plan Estratégico institucional es aplicado por todos los colaboradores de la municipalidad. 
Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
15.  Se elabora el plan operativo institucional con la participación de todos los colaboradores de la 
Municipalidad de Huaraz.  
Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
16. Las actividades operativas del Plan Operativo Institucional son vinculantes con el presupuesto 
institucional. 
Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
17.   Los indicadores permiten medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos y las acciones 
estratégicas establecidas en el PEI. 
Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
18. Las metas propuestas en el plan estratégico de la municipalidad se cumplen en un período 
determinado de tiempo. 
 
Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
19. Los productos establecidos en el POI se ejecutan dentro del periodo programado. 
 
Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
20. Las actividades programadas responden a las necesidades prioritarias de los ciudadanos. 
                Siempre (5)             Casi Siempre (4)              A veces (3)                 Casi Nunca (2)                Nunca (1) 
 
 




                Totalmente de acuerdo (5)                         De Acuerdo (4)                           Ni en desacuerdo (3)        
   Desacuerdo (2)                                              Totalmente en desacuerdo (1) 
 
22.  
Totalmente de acuerdo (5)                         De Acuerdo (4)                              Ni en desacuerdo (3)        
 Desacuerdo (2)                                              Totalmente en desacuerdo (1) 
 
23.  
Totalmente de acuerdo (5)                         De Acuerdo (4)                              Ni en desacuerdo (3)        
 Desacuerdo (2)                                              Totalmente en desacuerdo (1) 
 
24. El Planeamiento en la gestión Municipal incide en el cumplimiento de las actividades 
programadas. 
      Totalmente de acuerdo (5)                         De Acuerdo (4)                                Ni en desacuerdo (3)        
      Desacuerdo (2)                                               Totalmente en desacuerdo (1) 
 
25. El escaso presupuesto impide la ejecución de las actividades programadas en el plan 
operativo. 
         Totalmente de acuerdo (5)                         De Acuerdo (4)                             Ni en desacuerdo (3)        
         Desacuerdo (2)                                               Totalmente en desacuerdo (1) 
 
26. Las actividades programadas son coherentes a la solución de las necesidades de la 
población. 
           Totalmente de acuerdo (5)                         De Acuerdo (4)                             Ni en desacuerdo (3)        
           Desacuerdo (2)                                              Totalmente en desacuerdo (1) 
 
27. La disponibilidad de recursos facilita programar el presupuesto en la municipalidad. 
   Totalmente de acuerdo (5)                         De Acuerdo (4)                             Ni en desacuerdo (3)        
    Desacuerdo (2)                                              Totalmente en desacuerdo (1) 
 
28. La disponibilidad presupuestal en la municipalidad facilita la ejecución de diversas 
actividades programadas. 
     Totalmente de acuerdo (5)                         De Acuerdo (4)                            Ni en desacuerdo (3)        
     Desacuerdo (2)                                              Totalmente en desacuerdo (1) 
 
29. La regulación del manejo presupuestario es limitante para la ejecución de los 
proyectos de inversión pública. 
     Totalmente de acuerdo (5)                         De Acuerdo (4)                             Ni en desacuerdo (3)        
      Desacuerdo (2)                                              Totalmente en desacuerdo (1) 
 
30. El presupuesto operativo que se asigna a la municipalidad es austero y muy limitado. 
     Totalmente de acuerdo (5)                         De Acuerdo (4)                            Ni en desacuerdo (3)        
      Desacuerdo (2)                                              Totalmente en desacuerdo (1) 
 
31. La programación de actividades extralaborales retrasa el cumplimiento de horas 
efectivas en la municipalidad. 
     Totalmente de acuerdo (5)                         De Acuerdo (4)                           Ni en desacuerdo (3)        
9 
    Desacuerdo (2)    Totalmente en desacuerdo (1) 
32. La implantación de una estructura organizacional vertical dificulta las labores en la
municipalidad.
 Totalmente de acuerdo (5)  De Acuerdo (4)  Ni en desacuerdo (3) 
  Desacuerdo (2)  Totalmente en desacuerdo (1) 
33. No se considera el aporte de trabajadores por ser una gestión de carácter
verticalista.
 Totalmente de acuerdo (5)  De Acuerdo (4)  Ni en desacuerdo (3) 
  Desacuerdo (2)  Totalmente en desacuerdo (1) 
34. El plan de monitoreo y seguimiento de resultados se logran con un clima laboral favorable
 Totalmente de acuerdo (5)                         De Acuerdo (4)  Ni en desacuerdo (3) 
 Desacuerdo (2)                                              Totalmente en desacuerdo (1) 
35. Los responsables del monitoreo y control en la municipalidad reciben una
capacitación previa.
 Totalmente de acuerdo (5)  De Acuerdo (4)  Ni en desacuerdo (3) 
 Desacuerdo (2)       Totalmente en desacuerdo (1) 
36. El control impartido en la municipalidad genera malestar por falta de información.
Totalmente de acuerdo (5)                         De Acuerdo (4)                              Ni en desacuerdo (3)
Desacuerdo (2)                                              Totalmente en desacuerdo (1)
37. La poca importancia al seguimiento y monitoreo genera deficiencias en gestión por
resultados.
 Totalmente de acuerdo (5)  De Acuerdo (4)  Ni en desacuerdo (3) 




Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos por juicio de expertos. 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
 





 ANÁLISIS PROSPECTIVO Si No Si No Si No  
1 Se diagnostican las megatendencias del cambio climático 
que afectan el territorio de la Municipalidad de Huaraz. 
✔  ✔  ✔   
2 Se analiza el territorio y entorno que afecta a la 
Municipalidad de Huaraz. 
✔  ✔  ✔   
3 Se analizan las variables estratégicas para construir 
escenarios de futuro en la Municipalidad de Huaraz.   
✔  ✔  ✔   
4 Se visualizan las posibles realidades de futuro 
aprovechando las oportunidades. 
✔  ✔  ✔   
5 Se visualizan las posibles realidades, logrando que la 
gestión se anticipe ante los posibles riesgos del entorno.  
✔  ✔  ✔   
 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Si No Si No Si No  
6 
La visión de la institución está acorde al nuevo modelo de 
modernización de la gestión pública. 
 
✔  ✔  ✔   
7 
Los objetivos estratégicos definen los resultados que la 
municipalidad espera lograr en las condiciones de vida de 
la población.  
✔  ✔  ✔   
8 
Las acciones estratégicas contribuyen a implementar el 
logro de los objetivos estratégicos.  
✔  ✔  ✔   
9 
Se establece un orden de prioridad de los objetivos 
mediante las rutas estratégicas.  
✔  ✔  ✔   
10 
Se considera las rutas estratégicas en el planeamiento 
estratégico de la municipalidad.  
✔  ✔  ✔   
11 
11 
Se interviene en el monitoreo y evaluación para el 
cumplimiento del Plan estratégico institucional.  
✔ ✔ ✔ 
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Si No Si No Si No 
12 
Todos los trabajadores de la Municipalidad conocen La 
misión de la municipalidad. 
✔ ✔ ✔ 
13 
Los valores asumidos por la municipalidad son difundidos 
por todos los trabajadores.  
✔ ✔ ✔ 
14 
El Plan Estratégico institucional es aplicado por todos los 
colaboradores de la municipalidad. 
✔ ✔ ✔ 
15 
Se elabora el plan operativo institucional con la 
participación de todos los colaboradores de la 
Municipalidad de Huaraz. 
✔ ✔ ✔ 
16 
Las actividades operativas del Plan Operativo Institucional 
son vinculantes con el presupuesto institucional. 
✔ ✔ ✔ 
17 
Los indicadores permiten medir el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y las acciones estratégicas 
establecidas en el PEI.  
✔ ✔ ✔ 
18 
Las metas propuestas en el plan estratégico de la 
municipalidad se cumplen en un período determinado de 
tiempo. 
✔ ✔ ✔ 
19 
Los productos establecidos en el POI se ejecutan dentro 
del periodo programado. 
✔ ✔ ✔ 
20 
Las actividades programadas responden a las 
necesidades prioritarias de los ciudadanos. 
✔ ✔ ✔ 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [✔]  Aplicable después de corregir []   No aplicable [] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. Felipe Guizado Oscco   DNI: 31169557 
Especialidad del validador: Docente metodólogo 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTION POR RESULTADOS 
 





 PLANEAMIENTO OPERATIVO Si No Si No Si No  
1 Las actividades operativas se relacionan con la programación 
del presupuesto.  
✔  ✔  ✔   
2 Las actividades programadas se cumplen dentro de los 
cronogramas establecidos. 
✔  ✔  ✔   
3 En la gestión municipal los resultados obtenidos generan el 
impacto en la sociedad.  
✔  ✔  ✔   
4 El Planeamiento en la gestión Municipal incide en el 
cumplimiento de las actividades programadas. 
✔  ✔  ✔   
5 El escaso presupuesto impide la ejecución de las actividades 
programadas en el plan operativo. 
✔  ✔  ✔   
                      
------------------------------------------ 






6 Las actividades programadas son coherentes a la solución de 
las necesidades de la población.  
✔  ✔  ✔   
 PROGRAMACION PRESUPUESTARIA Si No Si No Si No  
7 La disponibilidad de recursos facilita programar el 
presupuesto en la municipalidad. 
✔  ✔  ✔   
8 La disponibilidad presupuestal en la municipalidad facilita la 
ejecución de diversas actividades programadas. 
✔  ✔  ✔   
9 La regulación del manejo presupuestario es limitante para la 
ejecución de los proyectos de inversión pública. 
✔  ✔  ✔   
10 El presupuesto operativo que se asigna a la municipalidad 
es austero y muy limitado. 
✔  ✔  ✔   
 PROCESO ADMINISTRATIVO Si No Si No Si No  
11 La programación de actividades extralaborales retrasa el 
cumplimiento de horas efectivas en la municipalidad. 
✔  ✔  ✔   
12 La implantación de una estructura organizacional vertical 
dificulta las labores en la municipalidad 
✔  ✔  ✔   
13 No se considera el aporte de trabajadores por ser una 
gestión de carácter verticalista. 
✔  ✔  ✔   
 SISTEMA DE MONITOREO, CONTROL Y EVALUACION Si No Si No Si No  
14 El plan de monitoreo y seguimiento de resultados se logran 
con un clima laboral favorable. 
✔  ✔  ✔   
15 Los responsables del monitoreo y control en la 
municipalidad reciben una capacitación previa. 
✔  ✔  ✔   
16 El control impartido en la municipalidad genera malestar por 
falta de información. 
✔  ✔  ✔   
17 La poca importancia al seguimiento y monitoreo genera 
deficiencias en gestión por resultados. 
✔  ✔  ✔   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [✔]         Aplicable después de corregir []   No aplicable [] 
 





Especialidad del validador: Docente metodólogo 
 
 


































1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
                      
------------------------------------------ 





CAPÍTULO 1. CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
ANÁLISIS PROSPECTIVO Si No Si No Si No 
1 Se diagnostican las megatendencias del cambio climático que 
afectan el territorio de la Municipalidad de Huaraz. 
✔ ✔ ✔ 
2 Se analiza el territorio y entorno que afecta a la Municipalidad 
de Huaraz. 
✔ ✔ ✔ 
3 Se analizan las variables estratégicas para construir escenarios 
de futuro en la Municipalidad de Huaraz. 
✔ ✔ ✔ 
4 Se visualizan las posibles realidades de futuro aprovechando las 
oportunidades. 
✔ ✔ ✔ 
5 Se visualizan las posibles realidades, logrando que la gestión se 
anticipe ante los posibles riesgos del entorno. 
✔ ✔ ✔ 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Si No Si No Si No 
6 
La visión de la institución está acorde al nuevo modelo de 
modernización de la gestión pública. 
✔ ✔ ✔ 
7 
Los objetivos estratégicos definen los resultados que la 
municipalidad espera lograr en las condiciones de vida de la 
población.  
✔ ✔ ✔ 
8 
Las acciones estratégicas contribuyen a implementar el logro de 
los objetivos estratégicos.  
✔ ✔ ✔ 
9 
Se establece un orden de prioridad de los objetivos mediante las 
rutas estratégicas.  
✔ ✔ ✔ 
10 
Se considera las rutas estratégicas en el planeamiento 





Se interviene en el monitoreo y evaluación para el cumplimiento 
del Plan estratégico institucional.  
✔  ✔  ✔   
 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Si No Si No Si No  
12 
Todos los trabajadores de la Municipalidad conocen La misión 
de la municipalidad. 
✔  ✔  ✔   
13 
Los valores asumidos por la municipalidad son difundidos por 
todos los trabajadores.  
✔  ✔  ✔   
14 
El Plan Estratégico institucional es aplicado por todos los 
colaboradores de la municipalidad. 
✔  ✔  ✔   
15 
Se elabora el plan operativo institucional con la participación de 
todos los colaboradores de la Municipalidad de Huaraz. 
✔  ✔  ✔   
16 
Las actividades operativas del Plan Operativo Institucional son 
vinculantes con el presupuesto institucional. 
✔  ✔  ✔   
17 
Los indicadores permiten medir el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y las acciones estratégicas establecidas en el PEI.  
✔  ✔  ✔   
18 
Las metas propuestas en el plan estratégico de la municipalidad 
se cumplen en un período determinado de tiempo. 
✔  ✔  ✔   
19 
Los productos establecidos en el POI se ejecutan dentro del 
periodo programado. 
✔  ✔  ✔   
20  
Las actividades programadas responden a las necesidades 
prioritarias de los ciudadanos.  





Observaciones (precisar si hay suficiencia): si hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ x] Aplicable después de corregir [] No aplicable [] Apellidos y 
nombres del juez validador. Dra. Nilsa Sifuentes Pinto DNI: 09098353 
Especialidad del validador: Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad 
  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 











CAPÍTULO 2. CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTION POR RESULTADOS 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia 
1 
Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 PLANEAMIENTO OPERATIVO Si No Si No Si No  
1 Las actividades operativas se relacionan con la 
programación del presupuesto. 
✔  ✔  ✔   
2 Las actividades programadas se cumplen dentro de los 
cronogramas establecidos. 
✔  ✔  ✔   
3 En la gestión municipal los resultados obtenidos 
generan el impacto en la sociedad. 
✔  ✔  ✔   
4 El Planeamiento en la gestión Municipal incide en el 
cumplimiento de las actividades programadas. 
✔  ✔  ✔   
5 El escaso presupuesto impide la ejecución de las 
actividades programadas en el plan operativo. 
✔  ✔  ✔   
6 Las actividades programadas son coherentes a la 
solución de las necesidades de la población. 
✔  ✔  ✔   
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7 La disponibilidad de recursos facilita programar el 
presupuesto en la municipalidad. 
✔ ✔ ✔ 
8 La disponibilidad presupuestal en la municipalidad 
facilita la ejecución de diversas actividades 
programadas. 
✔ ✔ ✔ 
9 La regulación del manejo presupuestario es limitante 
para la ejecución de los proyectos de inversión pública. 
✔ ✔ ✔ 
10 El presupuesto operativo que se asigna a la 
municipalidad es austero y muy limitado. 
✔ ✔ ✔ 
PROCESO ADMINISTRATIVO Si No Si No Si No 
11 La programación de actividades extralaborales retrasa 
el cumplimiento de horas efectivas en la municipalidad. 
✔ ✔ ✔ 
12 La implantación de una estructura organizacional 
vertical dificulta las labores en la municipalidad 
✔ ✔ ✔ 
13 No se considera el aporte de trabajadores por ser una 
gestión de carácter verticalista. 
✔ ✔ ✔ 




 EVALUACION        
14 El plan de monitoreo y seguimiento de resultados se logran 
con un clima laboral favorable. 
✔  ✔  ✔   
15 Los responsables del monitoreo y control en la 
municipalidad reciben una capacitación previa. 
✔  ✔  ✔   
16 El control impartido en la municipalidad genera 
malestar por falta de información. 
✔  ✔  ✔   
17 La poca importancia al seguimiento y monitoreo genera 
deficiencias en gestión por resultados. 
✔  ✔  ✔   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ x] Aplicable después de corregir [] No aplicable [] Apellidos y 
nombres del juez validador. Dra. Nilsa Sifuentes Pinto DNI: 09098353 
 
Especialidad del validador: Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad 
 
 






Firma del Experto Informante 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 





ANÁLISIS PROSPECTIVO Si No Si No Si No 
1 Se diagnostican las megatendencias del cambio climático 
que afectan el territorio de la Municipalidad de Huaraz. 
✔ ✔ ✔ 
2 Se analiza el territorio y entorno que afecta a la 
Municipalidad de Huaraz. 
✔ ✔ ✔ 
3 Se analizan las variables estratégicas para construir 
escenarios de futuro en la Municipalidad de Huaraz. 
✔ ✔ ✔ 
4 Se visualizan las posibles realidades de futuro 
aprovechando las oportunidades. 
✔ ✔ ✔ 
5 Se visualizan las posibles realidades, logrando que la 
gestión se anticipe ante los posibles riesgos del entorno. 
✔ ✔ ✔ 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Si No Si No Si No 
6 
La visión de la institución está acorde al nuevo modelo de 
modernización de la gestión pública. 
✔ ✔ ✔ 
7 
Los objetivos estratégicos definen los resultados que la 
municipalidad espera lograr en las condiciones de vida de 
la población.  
✔ ✔ ✔ 
8 
Las acciones estratégicas contribuyen a implementar el 





Se establece un orden de prioridad de los objetivos 
mediante las rutas estratégicas.  
✔  ✔  ✔   
10 
Se considera las rutas estratégicas en el planeamiento 
estratégico de la municipalidad.  
✔  ✔  ✔   
11 
Se interviene en el monitoreo y evaluación para el 
cumplimiento del Plan estratégico institucional.  
✔  ✔  ✔   
 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Si No Si No Si No  
12 
Todos los trabajadores de la Municipalidad conocen La 
misión de la municipalidad. 
✔  ✔  ✔   
13 
Los valores asumidos por la municipalidad son difundidos 
por todos los trabajadores.  
✔  ✔  ✔   
14 
El Plan Estratégico institucional es aplicado por todos los 
colaboradores de la municipalidad. 
✔  ✔  ✔   
15 
Se elabora el plan operativo institucional con la 
participación de todos los colaboradores de la 
Municipalidad de Huaraz. 
✔  ✔  ✔   
16 
Las actividades operativas del Plan Operativo Institucional 
son vinculantes con el presupuesto institucional. 
✔  ✔  ✔   
17 
Los indicadores permiten medir el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y las acciones estratégicas 
establecidas en el PEI.  
✔  ✔  ✔   
18 
Las metas propuestas en el plan estratégico de la 
municipalidad se cumplen en un período determinado de 
tiempo. 
✔  ✔  ✔   
19 
Los productos establecidos en el POI se ejecutan dentro 
del periodo programado. 
✔  ✔  ✔   
22 
20 
Las actividades programadas responden a las 
necesidades prioritarias de los ciudadanos. 
✔ ✔ ✔ 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [✔]  Aplicable después de corregir []   No aplicable [] 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Juana Litz Tupa Quispe DNI N°: 23839591 
Especialidad del validador: Docente temático 
                       27 de noviembre del 2020 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTION POR RESULTADOS 
 





 PLANEAMIENTO OPERATIVO Si No Si No Si No  
1 Las actividades operativas se relacionan con la programación 
del presupuesto.  
✔  ✔  ✔   
2 Las actividades programadas se cumplen dentro de los 
cronogramas establecidos. 
✔  ✔  ✔   
3 En la gestión municipal los resultados obtenidos generan el 
impacto en la sociedad.  
✔  ✔  ✔   
4 El Planeamiento en la gestión Municipal incide en el 
cumplimiento de las actividades programadas. 
✔  ✔  ✔   
5 El escaso presupuesto impide la ejecución de las actividades 
programadas en el plan operativo. 
✔  ✔  ✔   
6 Las actividades programadas son coherentes a la solución de 
las necesidades de la población.  
✔  ✔  ✔   
 PROGRAMACION PRESUPUESTARIA Si No Si No Si No  
7 La disponibilidad de recursos facilita programar el 
presupuesto en la municipalidad. 
✔  ✔  ✔   
8 La disponibilidad presupuestal en la municipalidad facilita la 
ejecución de diversas actividades programadas. 
✔  ✔  ✔   
9 La regulación del manejo presupuestario es limitante para la 
ejecución de los proyectos de inversión pública. 
✔  ✔  ✔   
24 
10 El presupuesto operativo que se asigna a la municipalidad 
es austero y muy limitado. 
✔ ✔ ✔ 
PROCESO ADMINISTRATIVO Si No Si No Si No 
11 La programación de actividades extralaborales retrasa el 
cumplimiento de horas efectivas en la municipalidad. 
✔ ✔ ✔ 
12 La implantación de una estructura organizacional vertical 
dificulta las labores en la municipalidad 
✔ ✔ ✔ 
13 No se considera el aporte de trabajadores por ser una 
gestión de carácter verticalista. 
✔ ✔ ✔ 
SISTEMA DE MONITOREO, CONTROL Y EVALUACION Si No Si No Si No 
14 El plan de monitoreo y seguimiento de resultados se logran 
con un clima laboral favorable. 
✔ ✔ ✔ 
15 Los responsables del monitoreo y control en la 
municipalidad reciben una capacitación previa. 
✔ ✔ ✔ 
16 El control impartido en la municipalidad genera malestar por 
falta de información. 
✔ ✔ ✔ 
17 La poca importancia al seguimiento y monitoreo genera 
deficiencias en gestión por resultados. 
✔ ✔ ✔ 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [✔]    Aplicable después de corregir []   No aplicable [] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Juana Litz Tupa Quispe DNI N°: 23839591 
Especialidad del validador: Docente temático 
                       27 de noviembre del 2020 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  















Tabla Análisis de normalidad de la hipótesis general 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Planeamiento 
Estratégico 
,772 1 1,000 ,772 1 1,000 
Gestión por 
Resultados 
,781 1 1,000 ,781 1 1,000 
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla se presenta la prueba de normalidad para cotejar la validez de la hipótesis 
general por lo cual se aplicó la prueba de Kolmorov –Smirnov y la prueba de Shapiro 
Wilk; las cuales reflejaron resultados positivos con un indicador de 0.772 para la 
variable Planeamiento Estratégico y 0.781 para la variable Gestión por Resultados, 
con un nivel de significancia (probabilidad de rechazar la hipótesis nula) fue de 0.000, 
por lo cual se aceptó quedo corroborado la hipótesis planteada.    
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Anexo 8.  
Análisis Descriptivo por Dimensiones: 
Dimensión de la variable (Planeamiento estratégico): Análisis prospectivo. 








4 5.13 5.13 5.13
Casi nunca 
(Baja)
6 7.69 7.69 12.82
A veces 
(Media)




23 29.49 29.49 55.13
Siempre 
(Alta)
35 44.87 44.87 100




Los resultados de la tabla 10, figura 4, se observa de los 78 encuestados respondieron 
a las preguntas de la dimensión “Análisis prospectivo”, de la siguiente manera: el 
5.13% nunca, 7.69% casi nunca, el 12.82% a veces, el 29.49% casi siempre y el 
44.87% siempre.  
Dimensión de la variable (Planeamiento estratégico): Direccionamiento estratégico. 






Nunca (Baja) 2 2.56 2.56 2.56
Casi nunca 
(Baja)
5 6.41 6.41 8.97
A veces 
(Media)
8 10.26 10.26 19.23
Casi siempre 
(Alta)
20 25.64 25.64 44.87
Siempre 
(Alta)
43 55.13 55.13 100




Los resultados de la tabla 11, figura 4, se observa en los 78 colaboradores 
encuestados, respondieron a las preguntas de la dimensión “Direccionamiento 
estratégico”, de la siguiente manera: el 2.56% nunca, 6.41% casi nunca, el 10.26% a 
veces, el 25.64% casi siempre y el 55.13% siempre. 
Dimensión de la variable (Planeamiento estratégico): Estrategia institucional. 








3 3.85 3.85 3.85
Casi nunca 
(Baja)
6 7.69 7.69 11.54
A veces 
(Media)




17 21.79 21.79 47.43
Siempre 
(Alta)
41 52.56 52.56 100




Los resultados de la tabla 12, figura 6, se observa en los 78 colaboradores 
encuestados, respondieron a las preguntas de la dimensión “Estrategia institucional”, 
de la siguiente manera: el 3.85% nunca, 7.69% casi nunca, el 14.11% a veces, el 
21.79% casi siempre y el 52.56% siempre. 
Tabla. 
 Dimensión de la variable (Gestión por resultados): Planeamiento operativo. 






Nunca (Baja) 4 5.13 5.13 5.13
Casi nunca 
(Baja)
3 3.85 3.85 8.98
A veces 
(Media)
10 12.82 12.82 21.8
Casi siempre 
(Alta)
21 26.92 26.92 48.72
Siempre 
(Alta)
40 51.28 51.28 100






Los resultados de acuerdo con la tabla 13, figura 7, se observa en los 78 colaboradores 
encuestados, respondieron a las preguntas de la dimensión “Planeamiento operativo”, 
de la siguiente manera: el 5.13% totalmente en desacuerdo, 3.85% en desacuerdo, el 
12.82% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 26.92% de acuerdo y el 51.28% totalmente 
de acuerdo. 
Tabla  
Dimensión de la variable (Gestión por resultados): Programación presupuestaria. 
 
 








3 3.85 3.85 3.85
En desacuerdo 
(Baja)
5 6.41 6.41 10.26
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (Media)
7 8.97 8.97 19.23
Casi siempre (Alta) 24 30.77 30.77 50
Siempre (Alta) 39 50 50 100
Total 78 100 100





Los resultados de acuerdo con la tabla 14, figura 8 se observa en los 78 colaboradores 
encuestados, respondieron a las preguntas de la dimensión “Programación 
presupuestaria”, de la siguiente manera: el 3.85% totalmente en desacuerdo, 6.41% 
en desacuerdo, el 8.97% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 30.77% de acuerdo y el 
50.00% totalmente de acuerdo. 
Tabla  
Dimensión de la variable (Gestión por resultados): Proceso administrativo. 
 
 









4 5.13 5.13 5.13
En desacuerdo 
(Baja)
6 7.69 7.69 12.82
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (Media)
11 14.1 14.1 26.92
Casi siempre (Alta) 19 24.36 24.36 51.28
Siempre (Alta) 38 48.72 48.72 100
Total 78 100 100
Válidos   
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Interpretación 
Los resultados de acuerdo con la tabla 15, figura 9 se observa en los 78 colaboradores 
encuestados, respondieron a las preguntas de la dimensión “Proceso administrativo”, 
de la siguiente manera: el 5.13% totalmente en desacuerdo, 7.69% en desacuerdo, el 
14.10% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 24.36% casi siempre y el 48.72% siempre. 
Tabla 
 Dimensión de la variable (Gestión por resultados): Sistema de monitoreo, control y 
evaluación. 








2 2.56 2.56 2.56
En desacuerdo 
(Baja)
4 5.13 5.13 7.69
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (Media)
10 12.82 12.82 20.51
Casi siempre (Alta) 24 30.77 30.77 51.28
Siempre (Alta) 38 48.72 48.72 100




Los resultados de acuerdo con la tabla 16, figura 10 se observa en los 78 
colaboradores encuestados, respondieron a las preguntas de la dimensión “Sistema 
de monitoreo, control y evaluación”, de la siguiente manera: el 2.56% totalmente en 
desacuerdo, 5.13% en desacuerdo, el 18.82% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 
30.77% casi siempre y el 48.72% siempre. 
Anexo 9 
Tabla de operacionalización de variables 
1: Planeamiento estratégico  









· Análisis de entorno 1,2, 3,4 5 
Casi 
siempre (4) 




·Riesgos Nunca (1) 





























12, 13, 14, 
15,16,17,18,19, 
20 




·Metas Nunca (1) 
·Productos y
Actividades
2: Gestión por en resultados. 














De acuerdo (4) 













De acuerdo (4) 












De acuerdo (4) 















De acuerdo (4) 
Ni en desacuerdo 
(3) 
Desacuerdo (2) 
Totalmente en 
desacuerdo (1) 
